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Ispravak bibliografskog podatka o E Tuđmanu i N. Stančiću 
U časopisu za suvremenu povijest 26,1994., br. 2, str. 369-371 tiskanje prikaz pretiska 
»Hrvatskih razgovora« Mihovila Pavlinovića, djela tiskanog prvi put u Zadru 1877. i pre­
tiskanog 1994. god. u Zagrebu u izdanju Nakladnog zavoda Globus i Zavoda za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Premda je jedini zadatak prikaza da znanstvenoj 
javnosti pruži osnovnu obavijest i potpuni bibliografski podatak, propustom autora Tbmis-
lava Markusa, recenzenta i uredništva, ili nekoga od njih (kad bih mislio da je namjerno 
morao bih sumnjati u dobronamjernost prema meni), u prikazu su izostavljeni bitni podaci 
o izdanju: 
1. urednik i priređivač izdanja - NikSa Stančić; 
2. autor predgovora - Franjo Tuđman (predgovor, str. 5-6); 
3. autor pogovora - Nikša Stančić (studija: Mihovil Pavlinović i »Hrvatski razgovori«, 
str. 289-328). 
Prema tome, naslov prikaza, s potpunom bibliografskom jedinicom, trebao je glasiti: 
Mihovil PAVLINOVIĆ, Hrvatski razgovori, ur. i prir. Nikša Stančić, Nakladni zavod 
Globus i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994., 329 
str. 
Opširnija bibliografska jedinica u naslovu mogla bi sadržavati i ostale podatke, ali 
pošto to nije učinjeno trebalo ih je navesti u tekstu prikaza. 
Nikša Stančić 
Autor osvrta ispričava se glavnom uredniku, a Uredništvo se 
ispričava dr. prof. Stančiću zbog previda. 
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